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摘  要 
网络舆情是将大众人群对现实生活中热点或焦点问题所持的有情感倾向性
的一些观点和见解利用互联网技术进行传播而形成的，并且可以利用微信、微博、
论坛等网络媒体传播。现在越来越多的人开始通过网络来表达他们的需求，如果
政府部门不能正确引导负面的舆情信息，将会对社会乃至国家造成极大危害。舆
情信息作为民意监测的样本，是政府及相关部门作出决策的依据，如何有效、及
时地监测和化解舆情危机，对促进社会和谐有着深远的现实意义。 
本文在对相关的网络舆情监控系统进行大量调查和对比后，根据南宁市信息
传播的特点以及突出存在的问题，设计并实现了南宁市社会舆情监控系统。首先
对南宁市社会舆情监控系统进行了详细的需求分析，对系统的核心功能模块的用
例关系进行了具体的描述；然后在需求分析的基础上设计了系统的基本架构；最
后设计了数据库表结构并对核心功能模块进行了具体实现，对南宁市社会舆情监
控系统进行了测试。 
南宁市社会舆情监控系统主要使用了信息采集技术和文本聚类技术，实现了
对南宁市相关舆情信息按站点、关键词进行采集并分析，使政府及相关部门可以
全面掌控网络舆情信息，为决策和舆论导向提供重要依据。 
通过本系统的功能可以提高南宁市政府对网络舆情的监控力度，并能迅速有
效的将不利于政府和民众的网络信息及时控制和删除，从而更加有利于维持社会
的和谐与稳定。 
 
关键字：舆情监控；社会舆情；舆情监控系统 
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Abstract 
Network public opinion is a hot spot in the mass people in real life or focus 
issues have emotional tendencies of some views and opinions of using Internet 
technology to spread and form, and can use WeChat, weibo, BBS and other network 
media. Now more and more people began to express their needs through the network, 
if the government is unable to correctly guide the negative public opinion information, 
will do great harm to society and country. Public opinion information as public 
opinion monitoring samples, is that the government and related departments to make 
decisions on the basis of, how to effectively and timely monitoring and dissolve the 
crisis of public opinion, to promote social harmony has profound practical 
significance. 
Based on the relevant network public opinion monitoring system after a large 
number of investigation and comparison, based on the characteristics of nanning 
information dissemination and prominent problems, nanning social public opinion 
monitoring system was designed and implemented. First to nanning social public 
opinion monitoring system has carried on the detailed demand analysis, use case 
relations of the core functions of the system module described in detail; Then on the 
basis of demand analysis design the basic architecture of the system; The final design 
of the database table structure and concrete realization of core function module, of 
nanning social public opinion monitoring system was tested. 
Nanning social public opinion monitoring system mainly USES the technology 
of information acquisition and text clustering technology, implementation of nanning 
related public opinion information collection and analysis, according to site, key 
words can make the government and related departments comprehensive control of 
network public opinion information, provide important basis for decision making and 
public opinion direction. 
Through the function of this system can improve the monitoring of nanning city 
government to network public opinion, and can quickly and efficiently to go against 
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the government and the public's network information control and remove in time, 
thus more conducive to maintaining social harmony and stability. 
 
Key words: Public Opinion Monitoring; The Social Public Opinion; Public Opinion 
Monitoring System 
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第一章 绪论 
1.1 课题来源与意义 
我国是 1994 年开始引进的互联网，作为信息时代大众相互沟通和联系的桥
梁，近些年得到了迅速发展。随着互联网的高速发展和我国对互联网相关基础设
施的建立，我国网民的数量也急剧增长，在网上发表自己的看法和情绪已经成为
大众诉求表达的一个重要渠道。现今网友逐渐表现出三大特点和趋势：首先是广
大网友学历程度呈向下趋势，据统计，我国低学历网民数量还在逐渐增长，高中
及以下学历的网友占比从 2010底的 41.2%已经提升到 43.8%；其次，微博和微信
等平台的网民数量大幅增长。在 2011 年，根据统计数字显示，我国微博用户从
6311 万已经迅速增涨至 1.95 亿，半年内微博用户增加了 1.32 亿人次，增长率
居然达到了 208.9%，各类微博使用人数也呈现成倍增长趋势，使用率逐年增加[1]。
最后是手机网民数量呈爆炸式增长，已经达到了 3.18 亿，而普通网民的增长趋
势则逐渐放缓，由于手机微博的出现，我国手机网民的比例由 2010年底的 15.5%
提升至 34.0%。 
网络逐渐成为社会舆论的集散地，通过近几年来发生的热点事件可以发现网
络呈现出三大特点。首先，网落群体的力量有正面和负面的效用，在督促政府相
关部门监督、重视突发事件或维护弱势群体的合法利益方面，网络群体里的意见
领袖有时会发挥正面的作用，但是由于目前网络还没实行实名制，网络中还充斥
着大量负面、有害的信息，网络群体极易受到影响；其次，网络舆情通常是突发、
敏感事件经网络传播、扩散引起，网络舆情的发源地主要集中在各类论坛、博客
等社交媒体，突发性事件在经过网友的转发、媒体的报道后会形成网络舆情，在
短期内集中爆发出来；最后，政府及相关部门对网络舆情的监控力度遭受普遍质
疑，政府及相关部门人员如果不能及时对突发性事件作出反应并做出有效处置，
将会引发新一轮的网络舆情，由于政府及相关部门要经常面对这种被动局面，如
何维持政府及相关部门的公信力并修复形象成为亟需解决的问题。 
目前，政府及相关部门已经对网络舆情十分重视，也实施了一些应对措施，
但仍无法满足需求，政府及相关部门仍旧面临着严峻挑战。政府对于网络的管理
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控制相对有些落后，无法跟上网络应用科技的快速发展。在网络科技高速发展的
今天，新的互动交流平台不断产生，如何有效地监测舆情，有效地应对热点话题
舆情，是各级政府急需解决的问题。因此，设计和实施社会舆情系统就成为了一
种迫在眉睫的必要性。 
1.2 课题国内外研究现状分析 
“民意”是国外对于研究公众舆论和见解的广泛用词[2]。民意测验是西方研
究民意的主要手段，它可以反映政府受到民意的影响。在 20 世纪出现了民意测
验方法，而且由于民意概念的不断扩展，民意测验手段不断多样化。某些国外的
学者就网络方面的问题对大众民意的反应及影响持有一些消极的想法。Nicholas 
Joint经过深入调查研究，显示的结果表示，我们起初对于网络科技使民主产生
的影响所充满的期望，在一定程度看来有些过于理想化了。很多网络方面的信息
对广大民众所产生的幸福感，从而形成的比较重要的社会影响和意义来说，现在
看来都不是有益的。而培养网络的民主性和网民素质应该可以让我们获取网络最
大化的社会潜在效益提供很大帮助。 
网络舆情和公共领域是相辅相成的，公共领域成为了网络舆情的产生和传播
的一种基础。1964年，德国知名学者哈贝马斯对于公共领域的规范做出了定义，
他在其中定义了我们的现实社会生活当中的一个领域，在这个领域当中，类似于
舆论的抽象事物可以在当中得以形成，保障向其领域中所在公民开放的是公共领
域存在的前提。互联网的相关技术正以一种超乎想象的速度发展，网络上种类繁
多的社交媒体成为了人民互动的重要平台，它为民众探讨自己比较关注的一些社
会热点、国家信息提供了便捷性和可能性。 
公共领域为大众人群提供了自由发表自己言论和看法的机会，但大众对于表
达的方式和效果还是不尽相同。在网络中一些明星、专家等特殊用户相比普通用
户具有更强的话语权，他们的言论可以极大影响网络舆情的走向。他们属于网络
舆情中的“精英”和“意见领袖”，通过研究他们的言论，对及时引导、平息突
发的网络舆情具有重要的借鉴意义。 
在互联网时代，由于其发达的技术和平台，网络成为了通畅的诉求表达和信
息交流平台，对重大舆论信息起到了重要的引导效果。互联网最独特的特点就在
于信息和内容传播的迅捷和时效。在如今我们这个充斥着论坛，微信与各类即时
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